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ABSTRAK 
 
Nur Raida Fatati. K7113161. PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED 
LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
MENGANALISIS SIFAT-SIFAT CAHAYA (Penelitian Tindakan Kelas pada 
Siswa Kelas V SD Negeri Setono No. 95 Surakarta Tahun Pelajaran 
2016/2017). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menganalisis 
sifat-sifat cahaya melalui penerapan model Problem Based Learning (PBL) pada 
siswa kelas V SD Negeri Setono No. 95 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 
dua siklus, setiap siklusnya terdiri dari dua pertemuan. Setiap siklus dapat empat 
tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek dalam 
penelitian ini adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri Setono No. 95 Surakarta 
tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 31 siswa. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah tes, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik uji 
validitas data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman 
(2007: 16) yang terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan simpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan menganalisis sifat-sifat 
cahaya meningkat dengan menggunakan model Problem Based Learning pada 
siswa kelas V SD Negeri Setono No. 95 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. Hal 
tersebut dapat diselidiki dengan meningkatnya nilai rata-rata tes kemampuan 
menganalisis sifat-sifat cahaya pada setiap siklusnya. Pada pratindakan, nilai rata-
rata kemampuan menganalisis sifat-sifat cahaya sebesar 64,15 dengan ketuntasan 
klasikal sebesar 32,26% atau sebanyak 10 dari 31 siswa. Pada siklus I, nilai rata-
ratanya mencapai 79,73 dengan ketuntasan klasikal 70,97% atau sebanyak 22 dari 
31 siswa. Pada siklus II, nilai rata-rata menjadi 85,34 dengan ketuntasan klasikal 
90,32% atau sebanyak 28 dari 31 siswa tuntas mencapai KKM yang telah 
ditentukan yaitu 70. 
Kesimpulan penelitian ini adalah kemampuan menganalisis sifat-sifat cahaya 
dapat meningkat melalui penggunaan model Problem Based Learning pada siswa 
kelas V SD Negeri Setono No. 95 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci: kemampuan menganalisis, sifat-sifat cahaya, Problem Based 
Learning. 
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ABSTRACT 
 
Nur Raida Fatati. K7113161. THE IMPLEMENTATION OF PROBLEM 
BASED LEARNING MODEL TO IMPROVE AN ANALYSIS ABILITY OF 
CHARACTERISTIC OF LIGHT (Classroom Action Research on the Fifth 
Grade of SD Negeri Setono No. 95 Surakarta in the Academic Year of 
2016/2017). Script, Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University of Surakarta, July 2017. 
The purpose of this research was to improve an analysis ability of 
characteristic of light by implementing Problem Based Learning (PBL) model on 
fifth grade student of SD Negeri Setono No. 95 Surakarta in the academic year of 
2016/2017). 
This research was classroom action research which was conducted in two 
cycles, each cycle consist of two meetings. Each cycles consist of four steps, they 
were plan, action, observation, and reflection. The subjects of this research were 
the fifth grade teacher and student of SD Negeri Setono No. 95 Surakarta in the 
academic year of 2016/2017 which consist of 31 students. The data collecting 
techniques were observation, interview, test, and documentation. The data validity 
was investigated by triangulation data and triangulation technique. The data 
analysis techniques used interactive analysis model by Miles dan Huberman (2007: 
16) which is consist of three components, they were data reduction, data display, 
and verification.  
The result of this research showed that an analysis ability of characteristic of 
light improved by implementing of Problem Based Learning (PBL) model on fifth 
grade student of SD Negeri Setono No. 95 Surakarta in the academic year of 
2016/2017). It can be investigated by the improvement of the characteristic of lights 
average marks on each cycles. On the precycle, the average of an analysis ability 
of characteristic of lights was 64,15 with classical completeness was 32,26% (10 
students). On the first cycle, the average score was 79,73 with classical 
completeness was 70,97% (22 students). On the second cycle, increased to 85,34 
with classical completeness was 90,32% (28 students). 
The conclusion of this research showed that an analysis ability of 
characteristic of light can be improved by implementing of Problem Based 
Learning (PBL) model on fifth grade student of SD Negeri Setono No. 95 Surakarta 
in the academic year of 2016/2017. 
 
Keywords: the ability of analysis, the characteristic of lights, Problem Based 
Learning model  
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MOTTO 
“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” 
(Terjemahan QS.14: 7) 
 
“Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar” 
(Khalifah ‘Umar) 
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